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(54) Назва корисної моделі: 
 




(57) Формула корисної моделі: 
 
1. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму, що містить принципову 
схему, на якій розташовані двигун постійного струму, тахогенератор постійного струму, індукційний датчик 
швидкості, вольтметр та резистори навантаження тахогенератора, який відрізняється тим, що для керування 
швидкістю двигуна було додано мікроконтролер Attiny2313, за допомогою якого реалізоване широтно-
імпульсне регулювання. 
2. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму за п. 1, який відрізняється 
тим, що було додано символьний дисплей, для індикації режимів роботи та швидкості двигуна. 
3. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму за п. 1, який відрізняється 
тим, що в стенді використано оптичний тахометр. 
4. Лабораторний стенд для дослідження роботи тахогенератора постійного струму за п. 1, який відрізняється 
тим, що було додано вольтамперметр, для зняття характеристик двигуна. 
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«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 
Оригіналом цього документа є електронний документ з відповідними 
реквізитами, у тому числі з накладеним електронним цифровим підписом  
уповноваженої особи Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та 
сформованою позначкою часу. 
Ідентифікатор електронного документа 4491220819. 
Для отримання оригіналу документа необхідно: 
1. Зайти до  ІДС «Стан діловодства за заявками на винаходи та корисні 
моделі», яка розташована на сторінці http://base.uipv.org/searchInvStat/. 
2. Виконати пошук за номером заявки. 
3. У розділі «Документи Укрпатенту» поруч з реєстраційним номером 
документа натиснути кнопку «Завантажити оригінал» та ввести ідентифікатор 
електронного документа. 
 
Ідентичний за документарною інформацією та реквізитами паперовий 
примірник цього документа містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті 
металевими люверсами. 
Уповноважена особа Укрпатенту 
 
І.Є. Матусевич 
27.08.2019   
